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 平成 26 年度春季学位記授与式 
















4 月 6 日 
4 月 6 日-10 日 
 
 
平成 27 年度春季入学式 









3 月 24 日（火）に葉山キャンパス 2 階講堂において、平成 26 年度春季学位記授与式が行われ
ました。（修了生は、課程博士 43 名、論文博士 6 名。今回含め、これまでの修了生は、課程博











 平成 26 年度（第 20 回）長倉研究奨励賞研究発表会・授与式 
 
平成 27 年 3 月 23 日（月）に開催された学術交流会のプログラム（第 1部及び第 2部）として、










片岡 章雅  物理科学研究科天文科学専攻 
研究テーマ「惑星形成初期におけるダスト進化理論の構築と観測による検証可能性」 





SAUCEDO SEGAMI Daniel Dante  文化科学研究科比較文化学専攻 
研究テーマ「「私のワカ」パブリック考古学から見た現代ペルーにおける考古遺産の活
用」 
Mathieu OMET  高エネルギー加速器科学研究科加速器科学専攻 
研究テーマ「国際リニアコライダーのためのデジタル低電力高周波源の制御」 




























【学長付 講師／広報社会連携室長 眞山聡】 
 
 
 高エネルギー加速器科学研究科 大学院説明会 
 
高エネルギー加速器科学研究科では、3 月 7 日（土）に東京・日本教育会館において、平成 27
















   
 































http://www.soken.ac.jp/news/18239/                  【広報社会連携室】 
図 1 サラセニア  
Sarracenia purpurea の袋のような葉 
4月




























































































































開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL
2日(土) 10:00-17:00














































































○文化科学研究科 地域文化学専攻 池谷和信 教授 
「第 7回日本タイトルだけ大賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 構造分子科学専攻 伊東貴宏 学生 
錯体化学会第 64 回討論会 「ポスター賞」及び「CrystEngComm Poster Prize」 受賞 
 
○物理科学研究科 機能分子科学専攻 Zhu Tong 学生 
第 87 回日本生化学会大会 「若手優秀発表賞」 受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 物質構造科学専攻 河田洋 教授らのチーム 
公益財団法人 高エネルギー加速器科学奨励会 「平成 26 年度諏訪賞」 受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 小林隆 教授 
公益財団法人 平成基礎科学財団 「第 6回戸塚洋二賞」 受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 西口創 助教 
公益財団法人 高エネルギー加速器科学奨励会 「平成 26 年度小柴賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 河原林健一 教授 
日本数学会 「2015 年度日本数学会賞春季賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 大向一輝 准教授らのチーム 


































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
